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I N L E I D I N G .
In de vele jaren dat schrijver dezes in een grote industriestad
werkzaam is, heeft hij tal van maatregeJ.en zien nemen, die
direct of indirect de Volksgezondheid ten goede kwamen.
Soms door een besluit van de Overheid, heel vaak echter ook
door Particulier Initiatief verrezen er tal van instellingen die de
zieke mens ten zege waren of die door hun sociaal-hygi€nische
bemoeiingen veel hebben bijgedragen om ellende te voorkomen.
Het was hem dan ook een groot genot aan veel van dit alles
te mogen medewerken.
Deze industriestad heeft zich al die jaren mogen verheugen
in een Gemeentebestuur, dat een open oog had voor alles wat
op het gebied der Volksgezondheid nodig was, en vele wel-
denkende burgers gaven hun geld en hun arbeidskracht, bereid
als ze waren ieder initiatief te steunen, dat in dezelfde richting
werkzaam was.
Wij zullen veel de revue laten passeren dat in onze stad
soms met buitengewone inspanning werd tot stand gebracht.
Wij hebben daarbij niet de pretentie te zeggen, dat het hier
beter is dan elders. Wij weten dat wij op velerlei gebied zijn
tekortgeschoten en het is daarom dat wij ons buitengewoon
interesseren voor alles wat in andere gemeenten of in andere
landen op het uitgebreide terrein d-er Volksgezondheid ge-
schiedt. Wij hopen immers daaruit te leren hoe wij het hier
nog beter zullen kunnen doen. Iedere gemeente heeft natuurlijk
zijn eigen moeilijkheden, ook wij hebben de onze. Er zijn echter
moeilijkheden, die door een combinatie van Gemeenten beter en
gemakkelijker kunnen worden opgelost. Laat ik in dit verband
slechts noemen de totstandkoming van een Bacteriologisch en
Pathologisch laboratorium. Het is daarom, dat wij voorstanders
van Districtsgezondheidsdiensten zijn, mits in deze diensten
ook de Gemeenten vertegenwoordigd zijn, omdat op deze wijze
meer eenheid in dit werk gebracht kan worden.
Dat wij speciaal aandacht wijden aan industrie en gezondheid,
spreekt wel vanzelf. In een stad als de onze, waar 68,440lo der
totale bevolking lid van een ziekenfonds is en waar alleen in de
textielindustrie 13.268 mannen en vrouwen werkzaam zijn,
betekent de gezondheid van het arbeidende volk de gezondheid
van de gehele gemeenschap.
In diverse boeken, speciaal op het gebied der beroepsziekten,
worden over de textielindustrie beweringen neergeschieven, die
ons artsen, die de bevoiking kennen, reeds op het eerste oog
zeer onwaarschijnlijk voorkomen. Ons doel is mede deze uit-
spraken aan de feiten te toetsen. Waar de diverse gegevens over
het verband tussen ziekte en textielarbeid zeer moeitijk te
verzamelen zijn, omdat tot voor korte tijd Medisch-Hygidnische
diensten in de bedrijven hier nog onbekend waren en systemati-
sche onderzoekingen en periodieke massale doorlichtingen niet
of slechts in beperkte mate plaats vonden, zal onze poging
slechts tot gedeeltelijke resultaten kunnen leiden.
Dr. Blonk schre
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